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Таблица 1 – Туристические картографические веб-приложения 
Название Режим доступа 
Историко-культурные ценности города Кобрина https://arcg.is/1nzeH4 
Культовые объекты города Кобрина https://arcg.is/uzurX 
Зеленые территории Кобрина https://arcg.is/DXyjq 
Ландшафтно-рекреационные территории города Кобрина https://arcg.is/b0vnz 
Парк имени А. В. Суворова https://arcg.is/0TjmCT 
 
Таблица 2 – Туристические веб-карты 
Название Режим доступа 
Историко-культурные ценности Кобрина (карта плотности) https://arcg.is/18H95m0 
Историко-культурные ценности Кобрина (карта типов) https://arcg.is/0vTi5O 
Культовые объекты Кобрина https://arcg.is/1bymCP 
Достопримечательности парка А. В. Суворова http://arcg.is/0S9vWv 
 
Созданные веб-продукты позволяют способствовать развитию туристичес-
кого потенциала города, упростить доступ населения к туристической инфор-
мации, увеличить информированность населения и других заинтересованных 
лиц о городе и его туристических объектах, дать возможность увидеть на карте 
города Кобрина местоположения основных достопримечательностей. 
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The article provides an investigation of regional peculiarities of cultural tourism de-
velopment in the Republic of Belarus (Korobchicy village in Grodno region as an ex-
ample). The article also describes the history of the village from its foundation to pre-
sent day. 
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На окраине одной из белорусских деревень размещается уникальный тури-
стический комплекс, который очень любят иностранные туристы. Это место сме-
ло можно сравнить с самыми популярными зарубежными агроусадьбами. Среди 
живописного природного ландшафта, совсем нетронутого глобализацией и го-
родскими типовыми застройками, на берегу реки размещается дом-музей быта и 
культуры белорусского народа XIX–XX веках. 
Поселок Коробчицы известен еще с XVI века как небольшая деревня под 
названием Роставляны, которая относилась к Любенскому двору Гродненского 
воеводства при ВКЛ. Тогда это было небольшое поместье, размещавшееся на 
44 десятинах земли. В конце XVIII века название Роставляны меняется на со-
временное – Коробчицы. В середине XIX века деревню выкупил известный по-
мещик и дворянин Свержбинский, который начинает активно развивать свои 
владения. К 1847 году уже насчитывалось около 16 дворов с числом жителей 
более 100 человек. К началу ХХ столетия число жителей увеличилось почти 
вдвое, как, собственно, и число дворов. В 1915 году во время Первой мировой 
войны деревня жила в оккупационном режиме, а в 1919 году эта часть Гроднен-
ской области стала частью Польши. Затем во время Второй мировой войны 
немецко-фашистские захватчики нанесли непоправимый вред всей деревне. 
Были сильно повреждены деревянные дома. 
С целью использования туристического потенциала города Гродно в  
2001 году Гродненским мясокомбинатом было начато строительство в 12 км от 
города агротуристического комплекса «Гарадзенскi маентак «Каробчыцы» [1]. 
Данный комплекс – это не просто развлекательный комплекс, но и красивый, яр-
кий пример белорусского зодчества. Здесь можно ощутить атмосферу народного 
быта. Это место для полноценного отдыха. На территории 16 гектаров с живо-
писным природным ландшафтом, большим и малыми прудами расположены 
лесные угодья с дикими животными. 
Центральным местом Коробчиц является усадьба, в которой размещается 
ресторан «Замок Зеваны», названный в честь славянской богини охоты. Здесь 
можно отведать множество блюд белорусской кухни в антураже охотничьего до-
мика. Еще одной примечательной частью Коробчиц являются мастерские гонча-
ров, кузнецов и резчиков по дереву. Можно понаблюдать за процессом создания 
предметов быта, а также лично поучаствовать в их создании. На территории Ко-
робчиц находится пять водоемов. Везде оборудованы мостики, беседки, клумбы 
для удобства отдыхающих и для приятного времяпрепровождения. Здесь же ря-
дом с водоемами находятся просторные вольеры с представителями фауны: гу-
си, утки, цесарки с экзотическими страусами, фазанами и павлинами. Рядом с 
ними пасутся дикие животные: олени, кабаны, козы. 
Гордостью Коробчиц является конюшня, являющаяся частью конно-
спортивного комплекса «Амадеус». Здесь можно полюбоваться ее обитателями 
и даже покормить с рук. 
Сразу же за усадьбой начинается уголок сказки для детей. Причем он удачно 
разделен тематически: с одной стороны находятся всевозможные аттракционы, 
горки и лавки со сладостями, а с другой – густые дебри, в котором запрятаны 
дом на курьих ножках, владения Бабы-Яги, персонажи Лукоморья и другие из-
вестные герои сказок. 
По территории парка на обзорную поездку можно проехать на дилижансе с 
экскурсоводом, который расскажет о богатой флоре и фауне «Гарадзенскага 
маентка «Каробчыцы». Новобрачные могут заказать свадебный кортеж для про-
гулки. Для концертов и праздничных мероприятий подготовлена сцена и  
150 мест для зрителей. 
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Таким образом, сельский туризм в Беларуси развивается не только в рамках 
функционирования субъектов агроэкотуризма, осуществляющих деятельность в 
условиях упрощенного режима с ограниченным спектром предоставляемых 
услуг, но и в рамках крупных инвестиционных проектов. Примером такого ком-
плексного культурно-досугового объекта выступает агротуристический комплекс 
«Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы». 
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This article considers the topic of the emergence of health tourism, as well as its 
development in different regions of the world, the main types of resorts and their func-
tional profile. 
 
Путешествия в целях лечения и оздоровления имеют давнюю историю. Точ-
ное время зарождения этого вида туризма неизвестно из-за отсутствия пись-
менных свидетельств. На сегодняшний день сохранились только материальные 
доказательства того, что люди использовали минеральные воды еще с древних 
времен – это руины на источниках углекислых вод в пределах современного ку-
рорта Санкт-Мориц (Швейцария). Подобные развалины сохранились также в та-
ких современных курортах, как Висбаден (Германия), Экслебен (Франция) и на 
побережье о. Балатон (Венгрия) [1]. 
Людей, желающих поправить свое здоровье в курортной местности, как и 
раньше, привлекают целебные свойства природных факторов, поэтому с каж-
дым годом их потоки стремительно возрастают.  
Профиль любого курорта зависит от наличия природных факторов, исполь-
зуемых для лечения, а также с целью профилактики, терапии и медицинской ре-
абилитации больных. К таким факторам относятся: минеральные воды, ланд-
шафтно-климатические условия и лечебные грязи. В зависимости от преоблада-
ния и соотношения между данными факторами выделяют следующие типы ку-
рортов: климатические, бальнеологические, грязевые и переходные. 
В соответствии с физико-географическим положением климатические курор-
ты подразделяются на горные, приморские и равнинные. Приморские широко 
распространены и обладают большей популярностью, в отличие от горных и 
равнинных. Они занимают 60,3% в общей структуре климатических курортов ми-
ра (горные – 24,2%, равнинные – 11,3% , климатокумысолечебные – 4,2%) [1]. 
Морской климат благоприятно воздействует на здоровье людей, поэтому боль-
шая часть из них предпочитают сочетать отдых на море с лечением. 
